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BİR süredir etkisini kaybeden Ermeni iddiaları son zamanlarda değişik bir biçimde uluslararası toplu­mun gündemine getirilmek isteniyor. Azerbeycan ın 
Karabağ bölgesindeki Ermenilerin ayaklanmasıyla başla­
yan bu yeni gelişme, perşembe günü ASALA kurucuların­
dan Agop Agopyan'ın öldürülmesiyle daha da değişik bir 
boyut kazandı. Bütün bu gelişmeleri birbirinden kopuk ve 
bağımsız olaylar olarak görmemeliyiz. Ermeni hareketi, 
şimdiye kadar olduğu gibi koordineli ve daha OsmanlI 
döneminde belirlenmiş doğrultusundan sapmadan devam 
etmektedir.
Karabağ olayları, başlangıçta bazı Türk çevreleri tara­
fından lehimize bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Hatta 
yurtdışındaki bir diplomatın “Bu sayede bütün dünya 
Ermeni konusunun yalnızca Türklere ait bir sorun olma­
dığını anladı" biçimindeki değerlendirmesini hayretler 
içinde dinlemiştim. Kim ne derse desin Karabağ olayları 
Ermeni hareketine ASALA yüzünden kabyettiği uluslara­
rası sempatiyi yeniden sağlama yolunda önemli bir kat­
kıda bulundu. Ermenl'lerin bitip tükenmek bilmeyen talep­
lerinden bıkan Azerilerin, Sumgalt şehrinde karşı gösteri­
lere girişmesi soykırım iddialarını yeniden alevlendirdi. 
Şovyetler Blrliğl'ndeki etnik unsurları bu ülkeye karşı kul­
lanılabilecek en önemli kozlardan biri olarak gören Batı 
da bu işin üzerine atılınca Ermeni konusu yeniden ulusla­
rarası toplumun önüne geldi.
AGOPYAN'ın öldürülmesi Ermeni davası açısından son derece iyi zamanlanmış bir eylemdir. Çünkü bu ey­
lemin faturası sonunda kime çıkarılırsa çıkarılsın Ermeni 
soykırım iddiacılarının kâr hanesine yazılacaktır, önceki 
gün Yunan basınında başlayan iddialar göstermektedir ki, 
ilk amaç bu eylemi Türk istihbaratının üzerine yıkmak 
olacaktır. Böylece dünya kamuoyuna, “Bakın biz terörü 
durdurduk ama bu defa Türkler karşı eyleme başladı” 
diyeceklerdir. Bu iddia sökmediği taktirde bu defa Ermeni 
| hareketinin, kendi içindeki kör terör yanlılarını ortadan 
kaldırmağa başladığı söylenecektir. Agopyan'ın bütün 
I dünyada nefretle karşılanan Orly Havaalanı baskını dü­
zenleyen beyin olduğu düşünülürse bu varsayımın da 
Ermeni hareketi lehine değerlendirilmesi mümkün olacak­
tır.
Yunan basının hiç bir kanıta dayanmadan bu eylemi 
Türk istihbaratı üzerine yıkma çabası sorumsuzca olduğu 
kadar kötü niyetli bir yaklaşımın ürünü olarak kabul edil­
melidir. Her fırsatta Türk basının suçlayan meslekdaşla- 
rımız acaba bu değerlendirmeyi yaparken bunun sonuçla­
rı üzerinde düşündüler mi?
TÜRKLER, OsmanlI'dan bu yana gerçek anlamda bir Devlet yapısı kurabilmiş ender toplumlardan biridir. Bu 
özellikleri onlara zaman içinde, devlete yaraşır davranış 
özellikleri kazandırmıştır. Ermeni terörünün en doruğunda 
olduğu dönemlerde siyasi iktidarların önüne, karşı eylem 
önerileri getirilmiş ancak övünerek söyleyelim ki, her de­
fasında reddedilmiştir. Bu tavır da Türkiye'ye dış dünyada
saygınlık sağlamıştır.
Agopyan olayı Yunanistan'ın bir takım terör örgütle­
rine en azından yataklık yaptığını gösteren iyi bir örnek 
olmuştur. Daha geçen Ankara'ya gönderdiği özel temsilci­
si aracılğıyla iki ülke arasında güven arttırıcı önlemlerin 
alınmasını istkeyen Papandreu bu durumu iyi değerlendir­
melidir. Kendi topraklarında eylem yapmamak koşuluyla 
veya Türkiye'ye karşı kullanmak amacıyla terör örgütle­
rine yardımcı olmak, rahat çalışma olanağı sağlamak en 
başta Yunan halkına yarar sağlamaz. Bunu en iyi bllerv 
■ lerden birisi Fransız'lardır. Yunanlı dostlarımız “Davos 
ruhuna” gerçekten sadıklarsa terör örgütleriyle bu tür 




ATİN A, (Hürriyet) -  Er­meni terör örgütü A SA - 
LA'm n lideri Agop Agopyan' 
m kimliği meçhul iki kişi tara­
fından, Atina'da öldürülmesi 
üzerine, Yunanistan Başba­
kanı Andreas Papandreu, 
İtalya'ya yaptığı resmi ziyareti 
yarıda keserek yurda döndü.
Yunan gazeteleri, polis 
kaynaklarına dayandırdıkları 
haberlerinde Agopyan'ın Türk 
M illi İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) tarafından ortadan kal­
dırıldığının kesinlik kazanmaya 
başladığını yazıyorlar. “ Ta 
Nea” Gazetesi iddiaları daha 
geniş boyutlara  taşıyarak 
ASALA liderinin MİT ve İsra­
il gizli haberalm a örgütü 
MOSSAD işbirliğine kurban 
gittiğini öne sürdü. Bu arada 
Kamu Düzeni Bakanı An- 
donis Drosoyannis. basma 
açıklama yaparken, bir gazete­
cinin, “Âgopyan'ı Türkler 
mi öldürdü?” sorusuna karşı­
lık, “Kesinlikle hayır” yanı­
tını verdi.
Başbakan Papandreu, ön­
ceki akşam Atina'ya ulaştık­
tan kısa süre sonra, Kamu 
Düzeni Bakanı Drosoyannis 
ve Yunan Haberalma Urgütü 
“KYP” yetkililerinden cina­
yetle ilgili bilgi aldı. Yunan 
Hükümet Sözcüsü Yannis 
Rubatis de, yabana istihbarat 
örgütlerinin  son günlerde 
Atina'daki faaliyetlerini artır­
masının Başbakan'ın acilen 
geri dönmesinde önemli rol oy­
nadığını kaydetti.-
Önümüzdeki haziran ayın­
da turizm sezonunuyla birlikte 
Yunanistan'ın A E T  Dönem 
Başkanlığı'mn başlayacağını 
göz önünde tutan Yunanlı yet­
kililer, yabancı gizli servislerin 
Atina 'daki operasyonlarını, 
Yunan ekonomisine ve ülkenin 
siyasi saygınlığına darbe giri­
şimleri olarak değerlendiriyor- 
lar.
Siyasi gözlemciler, Yuna­
nistan'da faaliyet gösteren Er­
meni ve Kürt örgütlerinin Baş­
bakan Turgut Ozal'ın haziran 
ayında Atina'ya yapacağı zi­
yaretten hoşnut olmadıklarını 
ve geniş çaplı gösteriler planla­
dıklarını kaydettiler. Bu arada 
Türkiye'nin Yunanistan'daki 
temsilcilikleri çevresinde de gü­
venlik önlemlerinin artırıldığı 
gözleniyor.
Agopyan cin a y e tiy le  
MİT MOSSAD işbirliği ara­
sında ilişki kuran “Ta Nea”
Gazetesi, Atina'daki Ermeni 
ve Kürt örgütlerinin üst düzey 
elemanlarının öldürülmesi yo­
lunda planlar yapıldığım ve 
başkentteki Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ) yetkililerinin de 
tehlikede olduğunu iddia etti.
Öte yandan Agopyan cina­
yetini soruşturan Yunan polisi, 
cinayetin işlendiği Paleon Fa- 
liron semtinde geniş çapta bir 
arama yaparak, katillerin ka­
çarken kullandıkları, “Volks­
wagen” ya da “Mitsubishi” 
marka olduğu sanılan kamyo­
neti bulmaya çalıştı. Agop- 
yan'm karısı Cenil Titizyan'ın 
ise önceki akşam serbest bıra­
kıldığı, verdiği ifadede teröris­
tin Atina'daki faaliyetlerini 
aydınlatacak önemli bir bilgi 
bulumadığı kaydedildi.
Agopyan'ın cesedine ön­
ceki gün ikinci kez yapılan 
otopside ise sol dizinde iki yıl 
öncesine ait olduğu sanılan 12 
mm'lik bir kurşun yarası bu­
lundu. Ayrıca Agopyan'ın diş­
lerinin röntgeni çekilerek In- 
terpol'e gönderildi. Böylelikle, 
cesedin kimliğinin kesinlikle 
teşhis edilmiş olacağı belirtildi. 
Agopyan'ın nerede gömüleceği 
ise henüz belli olmadı. Polis, 
bu konudaki kararı karısının 




Öte yandan Beyrut'ta bir 
bildiri yayınlayan A S A L A  ör­
gütü, Agop Agopyan'ın geçti­
ğimiz yıl örgütten atıldığım, 
ancak eski bir lider olarak inti­
kamının mutlaka alınacağım 
duyurdu. Örgüt, Agopyan'ın 
öldürülmesinin ardında Tür­
kiye ve müttefiklerinin yer al­
dığım iddia etti. Ingiliz BBC 
Radyosu da, ASALÂ'm n bil­
dirisine yer verdi.
Amerikan basım Agopyan' 
ın öldürüldüğü haberini verir­
ken, asıl adı Bedros Hava- 
nasyan olan teröristin, Ebu 
Nidal liderliğindeki “ Fetih 
Devrimci Konseyi” adlı ör­
güt hesabına eylemlere girdi­
ğini ve ayrıca çeşitli terör 
gruplarınca kiralık katil olarak 
kullanıldığını duyurdu.
ABD'nin önde gelen gaze­
telerinden “Boston Globe”da 
yayınlanan bir makalede ise, 
Ermeni soykırım iddialarımn 
asılsız olduğu belirtilerek, 
1915'deki olaylarda çok sayıda 
Türk'ün de öldüğü vurgulandı.
AN K AR A, (Hürriyet) -  Ermenistan'ın Kurtuluşu 
için Gizli Ermeni Ordusu'nun 
(ASALA) lideri ve kurucula­
rından Agop Agopyan'ın öl­
dürülmesi ile ilgili gelişmeler 
Ankara tarafından dikkatle 
izleniyor. Âgopyan'ı Türk 
Milli istihbarat Teşkilatı'mn 
(MİT) ortadan kaldırdığı yo­
lunda Yunan basımnda yera- 
lan iddialar ise tepkiyle karşı­
landı.
Yunan basımnda yer alan 
ve Âgopyan'ı Lavrion Kam-
ı
“Türkiye terör devleti değil”
pı'na “Mülteci” kisvesiyle sı­
zan MtT ajanlarının öldürdü­
ğünü öne süren iddialara Dış­
işleri Bakanlığı sert bir tepki 
gösterdi. Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü inal Batu, bu iddia­
ları “ Abesle iştigal” olarak 
niteledi ve “Türkiye hiç bir 
zaman bu tür yöntemlere 
başvurmamıştır” dedi.
Dış terör konularında uz­
man olan bir üst düzey yetkili 
de, Türkiye'nin devlet terö­
rünü hiç bir zaman devletin bir 
politikası olarak benimsemedi­
ğini belirterek, “ Elimizde çok 
imkanlar vardı. Bu yola te­
vessül etseydik, bugüne ka­
dar bunların 100 tanesi te- 
mizlenebilirdi. Ama etme­
dik. Devlet terörünü bir 
devlet politikası olarak be­
nimsemedik”  dedi. Agop­
yan' m başta Türk diplomat­
ları olduğu halde, yerleri dol­
durulamayacak çok sayıda ki­
şiyi öldürdüğünü ve Türkiye'­
ye çok acılar verdiğinin de bir 
gerçek olduğunu söyleyen yet­
kili, “Kim olduğu belli, kur­
duğu örgüt belli. Ancak  
Devletimiz 600 yıllık köklü 
bir geçmişi olan büyük bir 
devlettir. Böylesine basit 
şeylere tenezzül etm ez. 
Çünkü bu, bizim politika­
mıza faydadan çok zarar 
getirir. Acıyı icabmda içi­
mize sindiririz ama devlet 
olarak hiç bir zaman teröre 
itibar etmeyiz” dedi.
Türkiye'nin Ermeni ola­
yına yaklaşımının terör yerine, 
tarihi gerçeklerin dünya kamu­
oyuna anlatılması ekseninde 
olduğunu belirten aynı yetkili, 
bu amaçla bugüne kadar yüz­
lerce kitabın basıldığım, ulusla­
rarası konferanslar verildiğini 
de sözlerine ekledi ve şöyle 
dedi:
“ Bunun için milyarlar 
harcadık. Neden? Çünkü 
Ermeni olayı konusundaki 
haklı davamızı tarihe ışık 
tutarak dünya kamuoyuna 
sunmak, Ermenilerin dün­
yayı nasıl aldattıklarım, ta­
rihi nasıl tahrif ettiklerini 
göstermek tek çareydi”  
dedi.
güne kadar çeşitli kereler öldü­
rüldüğüne dair söylentiler çı­
kan Agopyan'ın en son Bey­
rut'taki İsrail baskım sırasın­
da öldürüldüğü öne sürülmüş 
ve bu nedenle perşembe günü 
öldürülen kişinin Agopyan ol­
duğu resmen açıklanınca, bu 
kişinin gerçek Agop Agopyan 
olup olmadığı hakkında kuşku 
doğmuştu. Ancak MÎT'den üst 
düzey bir yetkili, Türk İstih­
baratının, öldürülen kişinin 
Agopyan olduğu konusunda 
bir kuşku duymadığını belirtti 
ve “Bizce bu kişinin Agop 
Agopyan olduğu kat'idir”  
dedi.
AGOPYAN A KESÎN 
TEŞHİS
Bu arada Türkiye'nin, 
Atina'da öldürülen kişinin 
Agop Agopyan olduğundan 
emin olduğu da öğrenildi. Bu-
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